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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΙΩΝ ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ 
Ύπο 
ΣΠ. ΚΥΡΙΑΚΗ* 
CONTROL OF DIARRHOEA OF PIGLETS 
By 
S. KYRIAKIS** 
S U M M A R Y 
The use of special supporting therapy for 7 days against diarrhoea of suckling piglets (17 
days old) in combination with the proper antibiotic (apramycin sulphate) versus positive controls 
(medication only with the same antibiotic) gave: 
a) Faster control of diarrhoea and sickness. 
b) Better live weight gain (P<0.05) during the 14 days post treatment period. 
c) Better control of the stress of weaning (25 day of life). 
The aetiology of the possible infectious complications of the diarrhoea outbreak was based 
upon the presence of enteropathogenic E.coli and rotavirus. 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΡΡΟΙΩΝ ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή σωστή αντιμετώπιση των διαρροϊκών καταστάσεων τών χοιριδίων, άπό 
τή γέννηση τους και μέχρι της ολοκληρώσεως της διαδικασίας του απογαλα­
κτισμού, αποτελεί βασικότατο παράγοντα για τήν αύξηση της παραγωγικότη­
τας της χοιροτροφίας (Κυριακής, 1977' English και συν., 1978" Κυριακής, 
1981α και β). 
Ή ευρεία προσβολή τών χοιριδίων στην κρίσιμη αυτή ηλικία άπό διάρ­
ροια, έχει ώς αποτέλεσμα: 
α) Υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. 
* Τμήμα Κτηνιατρικής Έρευνας Eli Lilly S.A. Τ.Θ. 5 'Αγίας Παρασκευής - 'Αττική 
** Department A.S.R. and D. Eli Lilly S.A. P.O. Box 5 - Aghia Paraskevi - Attiki - Greece 
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β) Μεγάλη νοσηρότητα στα επιζώντα μέ δυσμενείς επιπτώσεις στη Μέση 
Ημερήσια Αύξηση (Μ.Η.Α.) τοΰ Σωματικού Βάρους (Σ.Β.) και στην 'Αξιο­
ποίηση του Σιτηρεσίου (Α.Σ.)
ν 
γ) Μεγάλη διάδοση χρόνιας μορφής λοιμωδών και παρασιτικών νοσημά­
των, πού ήδη υπάρχουν στη χοιροτροφική μονάδα. 
δ) Τέλος, ή μεγάλη νοσηρότητα στο αρχικό στάδιο της ζωής τών χοιρι­
δίων μπορεί να επιδράσει δυσμενώς'και στην ποιότητα τοϋ παραγομένου χοί­
ρινου κρέατος. 
2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Ή αΐτιολογία είναι πολύπλοκη καί εξαρτάται: 
α) 'Από την προδιάθεση. 
β) 'Από τις αφορμές. 
γ) Ά π ό τα διάφορα μολυσματικά αϊτια. 
Ή προδιάθεση έχει σχέση και μέ τήν κληρονομικότητα, άλλα κυρίως 
εξαρτάται άπό τις συνθήκες διαβιώσεως τών χοιριδίων μέχρι τής ολοκληρώ­
σεως τής διαδικασίας τοΰ απογαλακτισμού πού συχνά οδηγούν σέ οργανικές 
αδυναμίες. Μεταξύ αυτών πρέπει να σημειώσουμε την ευπάθεια τοΰ πεπτικού 
συστήματος τοΰ χοιριδίου, τήν καθυστερημένη ανάπτυξη τοΰ άνοσοβιολογι-
κοΰ καί θερμορυθμιστικοΰ συστήματος. Τέλος ή προδιάθεση τοΰ χοιριδίου 
σχετίζεται άμεσα καί μέ τήν υγιεινή κατάσταση τής συός στην περίοδο τής 
έγκυμοσύνης-γαλουχίας καί μέ τήν ηλικία του στον απογαλακτισμό (Mount, 
1968' Σπαής, 1975· English καί συν., 1978" Kidder καί Manners, 1978" 
Κατσαούνης, 1980* Κυριακής, 1981α). 
Οί αφορμές άποτελοΰν τους επιμέρους βλαπτικούς παράγοντες πού δρουν 
στο ψυχισμό καί στον οργανισμό τοΰ χοιριδίου, υποχρεώνοντας το να ενερ­
γοποιήσει τό μηχανισμό προσαρμογής (Brent καί συν., 1975" English καί συν., 
1978). 
Τα μολυσματικά αΓτια πού απομονώνονται άπό τά χοιρίδια πού πάσχουν 
άπό διάρροια είναι πολυάριθμα. Πολλές φορές ό ρόλος τους είναι καθοριστι­
κός καί ή νόσος πού προκαλούν έχει μία συγκεκριμένη μορφή. 'Αλλες φορές 
υπάρχει συνδυασμός μεταξύ τους, ώστε να μή μπορεί κανείς νά ξεχωρίσει εύ­
κολα τό ρόλο τοΰ καθενός. Τίς περισσότερες φορές δμως ή δράση τους είναι 
ευκαιριακή εξαιτίας τών οργανικών αδυναμιών τοΰ χοιριδίου καί τή δράση 
τών αφορμών. 
Στα μολυσματικά αίτια πού παίζουν βασικό ρόλο στην εκδήλωση διαρ­
ροϊκών καταστάσεων σέ χοιρίδια, μέχρι καί τής ηλικίας τών 50 ήμερων περί­
που, μπορούμε νά αναφέρουμε (Κυριακής, 1981α* Taylor, 1981): 
α) Β α κ τ ή ρ ι α 
Έντεροπαθογόνα στελέχη τής E.coli, διάφορες σπειροχαίτες, τό C.(Vibrio) 
coli, διάφορες σαλμονέλλες καί τά κλωστήρίδια (C. perfingens τύποι Α καί C). 
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ß) ' lo i 
Της ομάδας των κορωναϊών και ροταϊών. 
γ) Π α ρ ά σ ι τ α 
Τά κοκκίδια, το Balantidium coli και οί τριχομονάδες. 
'Από το μεγάλο δμως πίνακα των μολυσματικών αίτιων τά έντεροπαθογό-
να στελέχη του κολοβακτηριδίου καί ò ροταϊός παίζουν ίσως τον βασικότερο 
ρόλο στην εκδήλωση διαρροϊκών φαινομένων στά χοιρίδια χωρίς δμως να πα­
ραγνωρίζεται καί ό ρόλος τών σπειροχαιτών, κορωναϊών καί κοκκιδίων. 
3. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
Δέν είναι καθόλου εϋκολη ή πρόληψη καί ή θεραπεία τών διαρροιών στά 
χοιρίδια. Ή επιτυχία τους προϋποθέτει σωστή διάγνωση πού να άφορα σε ό­
λη τήν κλίμακα τών βασικών αΐτιολογικών παραγόντων (προδιάθεση, αφορμές 
καί μολυσματικά αίτια). 
Σέ δ,τι άφορα τά γενικά μέτρα υγιεινής πού πρέπει να λαμβάνονται σέ κά­
θε εκτροφή, αυτά είναι ήδη γνωστά καί πολλές φορές αρκούν για τήν πρόλη­
ψη τών διαρροιών (Brant καί συν., 1975' Κυριακής, 1977" English καί συν., 
1978' Κυριακής, 1981α). Στά προφυλακτικά μέτρα πρέπει νά συμπεριληφτοΰν 
τόσο ή χρήση τών εμβολίων, κυρίως κατά τής κολοβακτηριδιάσεως, δυσεντε­
ρίας, έντεροτοξιναιμίας καί μεταδοτικής γαστροεντερίτιδας, δσο καί ή αντί­
στοιχη χρήση τών αντιβιοτικών καί άλλων χημειοθεραπευτικών (Κυριακής, 
1981α, Taylor, 1981). 
Ή θεραπεία στηρίζεται κυρίως στή χρήση αντιβιοτικών καί άλλων χημειο­
θεραπευτικών, είδικών κατά τοΰ μολυσματικού αίτιου πού προκάλεσε τήν επι­
πλοκή. 'Αντίθετα πολύ λίγη προσοχή έχει δοθεϊ στην αναπλήρωση τών υγρών 
καί ηλεκτρολυτών πού χάνονται εξαιτίας τής διάρροιας καί γενικά στην «υπο­
στήριξη» τοΰ οργανισμού τοΰ άρρωστου χοιριδίου (Baywater καί Woode, 
1980* Κυριακής, 1981α). Ένώ είναι γνωστό δτι στά ζώα πού πάσχουν άπό 
διάρροια οί θάνατοι οφείλονται κυρίως στην αφυδάτωση καί οξέωση εξαιτίας 
τής απώλειας τών υγρών καί ηλεκτρολυτών (Whipp, 1978). Τέλος, αυτά πού 
έπιζοΰν παρουσιάζουν σημαντική αναστολή τής αναπτύξεως (Moon, 1978), αν 
δέν τους δοθεϊ είδική αγωγή υποστηρίξεως με στόχο τήν αναπλήρωση αυτών 
τών απωλειών (Κυριακής, 1981α). 
Δυστυχώς στή θεραπευτική τοΰ χοιριδίου δέν έχουν επικρατήσει τέτοιου 
είδους αγωγές αντίθετα μέ αυτό πού συμβαίνει εϊτε στην παιδιατρική (Gol-
dberger, 1977) εϊτε στην καταπολέμηση τών διαρροιών στά μοσχάρια (Bywa­
ter καί Woode, 1980). Αυτό μπορεϊ νά εξηγηθεί, τόσο γιατί ό χοίρος δέν προ­
σφέρεται στή χρήση ένέσιμων σκευασμάτων, είδικά στις βιομηχανικού τύπου 
εκτροφές, δσο γιατί ή χρήση μέσω τοΰ πόσιμου νεροΰ θεραπευτικών αγωγών 
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ε?ναι ακόμη «δύσκολη» και χρειάζεται είδικές εγκαταστάσεις (Κυριακής, 1977 
και 1981α). 
Σήμερα υπάρχουν ερευνητικές εργασίες πού αποδεικνύουν τήν επιτυχία 
του πρώιμου απογαλακτισμού με τη χρήση τέτοιας αγωγής στο πόσιμο νερό 
(Κυριακής, 1977). Επίσης υπάρχουν αντίστοιχες εργασίες μέ επιτυχία κατά 
της κολοβακτηριδιάσεως μετά τον απογαλακτισμό (Elezoglou και συν., 1978) 
κατά της διάρροιας πού οφείλεται σε έντεροπαθογόνα στελέχη τής E.coli καί 
ροταϊό (Bywater καί Woode, 1980" Κυριακής, 1981α) καί μάλιστα ή τελευταία 
δίνει καί βιοχημική εξήγηση τής ανταποκρίσεως στή θεραπεία αύτοΰ του εί­
δους. 
Τέλος, υπάρχουν κλινικές παρατηρήσεις πού ή χρήση τέτοιων διαλυμάτων 
υποστηρίξεως μέ ή χωρίς άντιμικροβιακό παράγοντα βοήθησε στή γρήγορη 
αποκατάσταση τής υγείας σέ γαλουχούμενα χοιρίδια μέ διάρροια, άπό τή γέν­
νηση τους καί μέχρι τής ηλικίας των 25 ήμερων (Κυριακής, 1981α). 
ΈκεΓνο δμως πού πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι ή επιτυχία τέτοιων 
αγωγών πρέπει να στηρίζεται: 
α) Στή «διδασκαλία» τών χοιριδίων άπό μικρής ηλικίας στην κατανάλωση 
νερού άπό τις δικές τους ποτίστρες καί στην πρόβλεψη για τή δυνατότητα 
προσθήκης σέ αυτές φαρμάκων. 
β) Στή σωστή σύνθεση του διαλύματος τής αγωγής υποστηρίξεως για τήν 
κάλυψη τών αναγκών τών χοιριδίων πού πάσχουν άπό διάρροια. 
γ) Ή διάρροια νά οφείλεται σέ τέτοια μολυσματικά αϊτια πού νά «επιτρέ­
πει» τήν αξιοποίηση τής χορηγούμενης αγωγής υποστηρίξεως, όπως π.χ. συμ­
βαίνει μέ τα έντεροπαθογόνα στελέχη τής E.coli καί τον ροταϊό. 
δ) Τέλος, ή θεραπεία νά αρχίζει αμέσως μετά τήν εκδήλωση τών πρώτων 
διαρροϊκών συμπτωμάτων (Κυριακής, 1977* Kruse καί Nielsen, 1978* Κυρια­
κής, 1981α). 
Β. ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σέ χοιροστάσιο πού είχε προβλήματα διάρροιας, εξαιτίας έντεροπαθογό-
νων στελεχών τής E.coli καί τοΰ ροταϊοΰ στα άπογαλακτισμένα πρώιμα χοιρί­
δια, τήν 21η ήμερα (Κυριακής, 1981α), παρουσιάστηκαν συγχρόνως κρούσμα­
τα καί σέ γαλουχούμενα χοιρίδια ηλικίας 16-20 ήμερων. 
Έξη τοκετοομάδες άπό αυτά τά χοιρίδια πού ήταν του Γδιου σωματικού 
βάρους περίπου (πίν. 1) καί γενετικού δυναμικού, διαβιούσαν κάτω άπό τις ί­
διες συνθήκες εκτροφής, ή τροφή τόσο τής μητέρας τους δσο καί ή δική τους 
ήταν τής ϊδιας συνθέσεως καί δέν περιείχε κανένα προσθετικό, χωρίστηκαν 
τυχαία σέ δύο ομάδες. Ή μία ομάδα αποτέλεσε τους μάρτυρες (Μ) καί ή άλλη 
τήν ομάδα πού έγινε ό έλεγχος τής αποτελεσματικότητας τής αγωγής υποστη­
ρίξεως (Θ). "Ας σημειωθεί δτι στο θάλαμο τοκετών-γαλουχίας πού διαβιούσαν 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Σύγκριση τοΰ Σ.Β. των χοιριδίων (σε kg)* 
Μέση ηλικία σέ ήμερες 
" ^ - ^ ^ ' Ο μ ά δ ε ς 
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** Στατιστικά Μή Σημαντικό 
αυτές οί έξη πειραματικές τοκετοομάδες διαπιστώθηκε έργαστηρικά τόσο-ή 
παρουσία ροταϊοΰ δσο καί ή ύπαρξη έντεροπαθογόνων στελεχών της E.coli 
(Κυριακής, 1981α). Τα κριτήρια συμμετοχής στον πειραματισμό κάθε τοκε-
τοομάδας ήταν τα 'ίδια μέ αυτά προηγούμενης εργασίας (Κυριακής, 1981α). Ή 
θεραπευτική αγωγή στηρίχτηκε στή χορήγηση γιά 5 ήμερες στο πόσιμο νερό 
καθαρής άπραμυκίνης, χωρίς έκδοχο, στή δόση τών 20mg/kg Σ.Β. καί στις 
δύο πειραματικές ομάδες. Ή επιλογή της άπραμυκίνης έγινε γιατί στα άπομο-
νωθέντα πρόσφατα στελέχη της E.coli αύτοΰ του χοιροστασίου ήταν ό πιο 
ευαίσθητος άντιμικροβιακός παράγοντας (Κυριακής, 1981α). 
Ή ομάδα τών μαρτύρων (Μ) δέν πήρε άλλη θεραπευτική κάλυψη. Αντίθε­
τα ή ομάδα Θ πήρε αγωγή υποστηρίξεως γιά 7 ήμερες, 5 μέ τό αντιβιοτικό 
καί 2 χωρίς. Ή αγωγή υποστηρίξεως περιείχε σέ κάθε λίτρο πόσιμου νερού 
τις παρακάτω ουσίες: 
Γλυκόζη 20g 
Διττανθρακικό Νάτριο 2g 
Βιταμίνη C 0,06g 
καί είχε χρησιμοποιηθεί μέ επιτυχία, ειδικά στα άπογαλακτισμένα χοιρίδια με 
διάρροια (Κυριακής, 1981α). 
Εργαστηριακή διάγνωση της διάρροιας δέν εγινι^ . Κλινικά καί νεκροτομι-
κά (νεκροτομή σέ 1 χοιρίδιο άπό κάθε τοκετοομάδα πρίν άπό τή συμμετοχή 
στον πειραματισμό) ή διάγνωση προσανατολίστηκε προς τήν κολοβακτηρίδια-
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ση και βέβαια ελήφθη υπόψη ή πρόσφατη ανεύρεση τοΰ ροταϊοΰ στο χοιρο-
στάσιο αυτό. 
Ή παρακολούθηση των χοιριδίων έγινε για 14 ήμερες μετά την έναρξη 
χορηγήσεως των δύο διαφορετικών αγωγών με καθημερινό έλεγχο της διάρ­
ροιας, της νοσηρότητας και της θνητότητας. Για τό Σ.Β. έγινε Ελεγχος την 1η 
ήμερα, τήν 7η και 14η. Ή Α.Σ. ήταν αδύνατο να γίνει λόγω της άγνωστης 
ποσότητας γάλακτος πού έπαιρνε κάθε χοιρίδιο άπό τή μητέρα του. Τα χοιρί­
δια καθόλη τή διάρκεια τοΰ πειραματισμού παρέμειναν στο κελλί τού θαλάμου 
τοκετών - γαλουχίας. Τήν 25η ήμερα της ηλικίας τους έφυγε ή μητέρα τους 
και έγινε ό απογαλακτισμός και για τις δύο πειραματικές ομάδες. 
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σέ δλη τή διάρκεια τών πειραματισμών δέν πέθανε κανένα χοιρίδιο. Ή 
διάρροια σταμάτησε προοδευτικά στά χοιρίδια της Μ ομάδας τήν 5η ήμερα, 
ενώ στά χοιρίδια της Θ ομάδας τήν 3η. Ή υγεία τών χοιριδίων της Θ ομάδας 
αποκαταστάθηκε πλήρως τήν ϊδια ήμερα, ένώ τών Μαρτύρων τήν 6η ήμερα. 
Γενικά δμως καί στις δύο ομάδες «φάνηκε» δτι ή χορηγηθείσα θεραπευτική 
κάλυψη είχε άριστα αποτελέσματα. 
Ή εξέλιξη τών σωματικών βαρών παρουσιάζεται στους πίνακες 1 καί 2. 
Μετά τήν 25η ήμερα, πού έγινε ό απογαλακτισμός, μέχρι της συμπληρώ­
σεως τών 14 ήμερων άπό τήν ήμερα πού αρχικά εκδηλώθηκε ή διάρροια (Θ= 
17,67+14= 31,67 καί Μ=17+14= 31) δέν παρουσιάστηκαν άλλα κρούσματα 
διάρροιας. Τέλος, καί οί δύο πειραματικές ομάδες δέν παρουσίασαν διαρροϊκά 
προβλήματα μέχρι της ηλικίας τών 45 ήμερων, δηλαδή 20 ήμερες μετά τον 
απογαλακτισμό. Στή χρονική αυτή περίοδο τών 20 ήμερων τα χοιρίδια τών 6 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Μ.H.A. (σε kg) τών χοιριδίων τών δύο πειραματικών ομάδων 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 
Θ = μέ θεραπεία 
υποστηρίξεως 
Μ = χωρίς θεραπεία 
υποστηρίξεως 
Διαφορά υπέρ της 
ομάδας Θ 
ΗΜΕΡΑ 
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αυτών τοκετοομάδων κατανάλωσαν το ίδιο ποιοτικό μείγμα τροφής πού έ­
παιρναν και τήν περίοδο της γαλουχίας. Επίσης δέν έγινε καμία προσπάθεια 
μειώσεως της ποσότητας στις πρώτες 10 ημέρες μετά τον απογαλακτισμό. 
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
"Αν και ή επιλογή ενός κατάλληλου αντιβιοτικού είχε ώς αποτέλεσμα νά 
τεθεί κάτω άπό έλεγχο ή διάρροια πού εκδηλώθηκε σέ γαλουχούμενα χοιρίδια, 
ηλικίας 17 περίπου ήμερων, λίγο πρίν άπό τον απογαλακτισμό, ή άπό κοινού 
χορήγηση στο πόσιμο νερό τοΰ διαλύματος τής αγωγής υποστηρίξεως βοήθη­
σε στή γρηγορότερη αποκατάσταση τής υγείας τους, σέ σύγκριση μέ εκείνα 
πού πήραν μόνο αντιβιοτικό. "Ας σημειωθεί δτι άπό τό πολύ πρόσφατο ιστο­
ρικό τής εκτροφής, τα κλινικά συμπτώματα καί τά νεκροτομικά ευρήματα, ή 
αιτιολογία τής διάρροιας αποδόθηκε σέ έντεροπαθογόνα στελέχη τής E.coli, 
ελήφθη όμως υπόψη ή παρουσία τοΰ ροταϊοΰ στο χοιροστάσιο. Στή συνέχεια 
ή καταπόνηση άπό τον απογαλακτισμό πού έγινε τήν 25η ήμερα στα χοιρίδια 
τής ομάδας πού πήραν προηγουμένως τό διάλυμμα τής αγωγής υποστηρίξεως 
(Θ) δέν δημιούργησε προβλήματα καί δέν παρουσιάστηκε αναστολή του ρυθ­
μού αυξήσεως (πίν. 1 καί 2). 'Αντίθετα τά χοιρίδια πού πήραν μόνο αντιβιοτι­
κό, 6 ήμερες μετά τόν απογαλακτισμό, δηλαδή τήν 14η ήμερα άπό τής εκδη­
λώσεως τής διάρροιας, είχαν στατιστικά Σ.Β. μικρότερο (Ρ<0.05) αν καί κλι­
νικά τουλάχιστο ήταν υγιή. Τέλος, ή Μ.Η.Α. τοΰ Σ.Β. διέφερε κατά 55g, τή 
χρονική περίοδο των 14 ήμερων, υπέρ τής ομάδας πού πήρε τό διάλυμα τής 
αγωγής υποστηρίξεως. Ή διαφορά αυτή είναι σημαντικότατη στην ηλικία αυ­
τή, γιατί αντιπροσωπεύει περίπου τό 33% τής Μ.Η.Α. 
Μέ τήν εργασία αυτή συμπληρώνεται μια ομάδα μελετών γιά τόν έλεγχο 
των διαρροϊκών καταστάσεων στα χοιρίδια, είτε γαλουχούμενα είτε άπογαλα-
κτισμένα (Elezoglou καί συν., 1978" Κυριακής, 1981α). Πρέπει δμως ή έρευνα 
νά συνεχιστεί στην προληπτική-θεραπευτική χρήση τής αγωγής υποστηρίξεως 
χωρίς άντιμικροβιακό παράγοντα σέ διαρροϊκές καταστάσεις των χοιριδίων. 
Μέ τήν προϋπόθεση οτι οι διάρροιες αυτές οφείλονται στις πιο κοινές μολυ­
σματικές επιπλοκές, δηλαδή σέ έντεροπαθογόνα στελέχη τής E.coli καί 
ροταϊό, πού οί βλάβες τοΰ έντερικοΰ επιθηλίου επιτρέπουν τήν αξιοποίηση τέ­
τοιων αγωγών (Κυριακής, 1981α). 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ή χορήγηση άπό κοινού μέ κατάλληλο αντιβιοτικό είδικοΰ διαλύμματος 
υποστηρίξεως, μέ βάση,τή γλυκόζη, διττανθρακικό νάτριο καί βιταμίνη C γιά 
7 ήμερες σέ γαλουχούμενα χοιρίδια, ηλικίας 17 περίπου ήμερων, έδωσε σέ 
σύγκριση μέ αυτά πού πήραν μόνο τό ίδιο αντιβιοτικό: 
α) Ταχύτερη αποκατάσταση τής υγείας τους. 
β) Γρηγορότερο έλεγχο τής διάρροιας. 
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γ) Βελτίωση του Σ.Β. 14 ήμερες μετά την έναρξη χορηγήσεως της θερα­
πείας (Ρ<0.05). 
δ) Μείωση των ' βλαπτικών παραγόντων του απογαλακτισμού, πού έγινε 
τήν 25η ήμερα, εξαιτίας της καλύτερης Μ.Η.Α. του Σ.Β. 
Ή αιτιολογία της διάρροιας σέ δ,τι άφορα τις πιθανές μολυσματικές επι­
πλοκές αποδόθηκε σέ έντεροπαθογόνα στελέχη της E.coli καί στην παρουσία 
ροταϊοΰ. 
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